



















































略称／名称 国 都市 開園年 パーク
TDR




Disneyland Resort4） 米国 カリフォルニア 1955
・Disneyland Park
・Disney California Adventure Park
WDW






Disneyland Paris6） フランス パリ 1992
・Disneyland Park
・Walt Disney Studios Park
HKDL
Hong Kong Disneyland Resort7） 中国 香港 2005 Hong Kong Disneyland Park
SHDL








































Table 2  バーコードの種類
名称 JAN/EAN/UPC10） ITF CODE128
シンボル例 Photo 1, Photo 3 参照 Photo 6 参照 Photo 5 上, Photo 7 参照
データ 数字 数字 数字，英字，記号，一部の文字
桁数 13桁／8桁 偶数桁 自由
おもな利用先 世界共通商品コード 標準物流コードJIS EAN補足，料金振込用紙，伝票，医療業界
10） JAN (Japan Article Number) は日本国内の名称JIS規格，国際的にはEAN (European Article 




いるJAN/EANコードの内訳をTable 3～Table 5 に示す。
Photo 2  GS1（旧JAN）事業者コード登録申請料12）









































Table 6  バーコード例
国 メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット
45 6123456 785 2

















データバーコードの数字 メーカー 商品 価格（円）
4561234567852 法政工業株式会社 ボールペン赤 150












次元バーコードが使われていた（Photo 6, Photo 7）14）。使われているバー
































































































































































































































3 抽選① はずれ ２回目公演座席　B-7-2 はずれ
4 抽選② ４回目公演　エリアA はずれ 未抽選
5 抽選③ 未抽選 未抽選 はずれ




















































Table 9 に同じ 抽選結果表
ゲストA QRコード 座席番号 当選パスポート番号
パスポート番号 T020320221 S130922052 B-9-10 T020320001
FP発券情報 省略 S130922053 B-9-11 T020320221














































































スポート番号を読み込み，そのまま指紋認証をおこなう（Photo 30, Photo 
31）。
指紋認証の課題は，指の汚れや乾燥状態，指紋の厚さなどの生理的状況
や特徴により読み取りができない場合である42）。また，著者の観察では指
の左右間違いが多い。
Photo 30　HKDL入園ゲートの指紋認証
ディズニーパーク入園登録の変遷について
40）ほかに羽田空港，中部空港および関西空港
41）法務省Webサイト，トップページ>法務省の概要>各組織の説明>内部部局>入国管理局>
自動化ゲートの運用について（お知らせ）
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00111.html
42）著者は日本の空港の自動化ゲート登録で日時を変えて5回トライしたがすべて読み取りエラ
ーとなり登録をあきらめた経緯がある。一方では，HKDLとWDWのパークや米国入国の指
紋登録は円滑に済んでいる
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4.2　顔認証
スマートフォンのロック解除で使われるようになり世間に知られるよう
になった。顔写真と本人の顔の照合を人間がおこなえば間違える可能性が
あるが，機械はほぼ間違えない。たとえば，NECの顔認証技術は多人数を
一度に判定する技術［7］で，そのWebサイト43）から引用すると『NECの
顔認証技術は，世界トップクラスの性能。2017年，米国国立標準技術研究
所（NIST）が実施した動画顔認証技術のベンチマークテストにおいて，認
証精度99.2%と，他社を大きく引き離す第１位の性能評価を獲得しました。
これまでの静止画の顔認証テストに続き，４回連続の世界一を獲得しまし
た』まで確立している。顔認証の仕組みをNECのWebサイト44）から引用す
れば『顔認証は大きく「顔検出」と「顔照合」の２つの処理に分かれます。
「顔検出」処理では，画像の中から顔領域を決定し，次に顔特徴点の検出を
行って目・鼻・口端などの顔の特徴点位置を求めます。次に特徴点位置を
用いて顔領域の位置・大きさを正規化した後，「顔照合」処理を行います』。
Photo 31　WDW入園ゲートの指紋認証
43）https://jpn.nec.com/solution/face-recognition/index.html
 https://jpn.nec.com/press/201703/20170316_01.html
44） https://jpn.nec.com/solution/face-recognition/about.html#anc-about-a
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身近な例ではデジタルカメラが記憶する顔の検出，ショッピングモール
や公共施設において監視用セキュリティカメラによる不審者の発見などが
ある。また，イベントチケットの転売とオークション対策として，従来の
スタッフによる判断からの脱却として，顔認証による本人確認45）を紹介す
る［8］。チケット入手困難なコンサート等では，不正に入手したチケット
が使われる可能性がある。コンサート会場入口で顔写真付きの身分証明書
と，本人の顔やチケットに書かれた氏名等で正規なチケットであることを
確認するが，目視による判断では限界がある。そこで紹介するシステムは，
チケット購入時にスマートフォンやパソコンで自分の顔写真を登録する。
コンサート会場で顔認証システムにより本人確認をする。実際にアイドル
グループ「ももいろクローバーＺ」の顔認証入場を行う公演では，事前に
顔写真を『ももクロチケット』に登録する46）。
ここで顔認証ではなく，普及している指紋認証や入退出室管理で最もシ
ェアが大きい静脈認証［6］の使用を仮定すると，チケット購入時および会
場の両方に指紋または静脈の読み取り装置が必要となり，特に購入者が事
前に指紋や静脈を登録することは困難である。顔認証であれば，購入者が
必要なハードウェアは一般的なカメラだけであり，ほかには処理をするソ
フトウェアやアプリをダウンロードすればよい。
次に，指紋認証から顔認証に移行した実例を示すために，羽田空港にお
ける日本人の帰国手続に2017年10月から顔認証ゲートが運用されている
ことを示す。法務省Webサイト47）から引用すると『顔認証ゲートは，IC旅
券のICチップ内の顔の画像と，顔認証ゲートのカメラで撮影した顔の画像
を照合して本人確認を行います。照合により本人確認が完了し問題がなけ
れば，ゲートを通過することができます』。
ディズニーパーク入園登録の変遷について
45） 株式会社テイパーズ，https://www.tapirs.co.jp/auction.html
46） ももクロチケットインフォメーション，https://momoclo-ticket.jp/mp/ae
47） 法務省Webサイト，トップページ>法務省の概要>各組織の説明>内部部局>入国管理局>
平成29年10月から顔認証ゲートの先行運用を開始します
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00150.html
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空港のゲートが指紋認証から顔認証に変更となる理由として，指紋認証
の課題（4.1節）のほか，旅券に内蔵されているICチップに所有者の顔画像
が数値化して記憶されている利点がある。すなわち，事前の顔登録は不要
で，旅券の顔の電子データとゲートで撮影した顔の照合のみとなる。使用
されている機械は，空港での実証実験48）を得てパナソニック システムソリ
ューションズ ジャパン株式会社の製品であり，概要をそのWebサイト49）か
ら引用すると『パナソニックが新開発した「顔認証ゲート」を，法務省入
国管理局様に採用いただきました。法務省様では，訪日外国人旅行者数の
増加に対応するため，顔認証技術の活用による日本人の出帰国手続の合理
化を検討されてきました。今回，2017年10月18日から，羽田空港の日本人
の帰国手続において「顔認証ゲート」を先行導入し，その運用を開始され
ています。顔認証ゲートの利用に当たり事前登録は不要で，パスポート（旅
券：著者補足）のICチップ内の顔画像と，「顔認証ゲート」で撮影した本人
顔画像との照合により本人確認を行うことが可能となり，スムーズな帰国
手続に貢献しています』。
顔認証の課題は，顔写真の基準を守ってもらうことにある。前述の「も
もクロチケット」の基準50）と法務省Webサイト47），48）の注意事項をまとめる
と，本人のみ，無帽，サングラスなし，マスクなし，ピースサインなど手
で顔がかくれていない，前髪が目にかかっていない，メガネのフレームが
目にかかっていない，平常の顔貌と著しく異なっていないことである。い
ずれも注意喚起と登録時の処理においてエラーとなれば再撮影を要求する
など解決できる課題と考える。その根拠として，たとえばAppleのFace ID
48） 法務省Webサイト，トップページ>広報・報道・大臣会見>プレスリリース>平成26年のプ
レスリリース >「日本人出帰国審査における顔認証技術に係る実証実験結果（報告）」につ
いて，http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00044.html
49） パナソニックWebサイト，ホーム>チャンネル パナソニック>ch.02ソリューション-ビジネ
スソリューション>パナソニックの「顔認証ゲート」@羽田空港
 https://channel.panasonic.com/jp/contents/22860/
50） ももクロチケットWebサイト，顔写真の基準について
 https://momoclo-ticket.jp/mp/ps
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テクノロジーの紹介をWebサイトから引用する51）。『メークを変えた，髭を
生やした，といった外見の変化もFace IDは自動的に認識します。（中略）
帽子をかぶったり，スカーフを巻いたり，メガネをかけたり，コンタクト
レンズをしたり，サングラスをかけたりしても，Face IDは機能するように
なっています。さらに，屋内でも屋外でも，たとえ真っ暗な中でも使えま
す』
4.3　パークにおける認証方式の考察
世界のパークでは，キャストによる顔判断，または指紋認証がおこなわ
れていることをすでに述べた。入園時にひとりひとりのチェックを順番に
おこなうため，確認方法はコストと処理速度が優先事項と考える。具体的
に下記２点の処理時間が早いことである。
・パスポート購入時，または入園ゲートで指紋や顔の登録
・入園，再入園，他パーク入園時の照合
すなわち，空港の自動化ゲートと同じ課題・同じ目的である。パークで
は以前の空港と同じで指紋認証が採用されているが，空港の場合は事前の
指紋登録を要求するので，ゲートでは照合のみとなる。顔認証の場合は事
前に旅券に顔写真のデータが登録されている。
パークの場合は入園時に指紋登録をするため，円滑な登録や読み取りが
できずに52），入園の待ち行列を長くしてしまう事態が数多く見られる。特
に開園時の殺気立った雰囲気では本人もあせることで行列を長くしてしま
う現実がある。空港との違いを考えれば，パスポート購入時に指紋登録を
すればよいが，指紋を読み取る装置が自宅を含むさまざまな購入場所で必
要になる。一方，顔認証であればカメラで顔を撮影すればよく，パークに
ついて考えればパスポート購入時に写真撮影をすれば入園時の登録処理が
ディズニーパーク入園登録の変遷について
51） Apple JapanWebサイト，先進のFaceIDテクノロジーについて，https://support.apple.com/
ja-jp/HT208108
52） 指の左右間違い，手袋の取り忘れ，汗や指の汚れなどの影響
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不要となる。現状のパスポート発売場所では自宅とディズニーストアなら
事前に写真登録ができる可能性がある。『ももクロチケット』の実績からも
実現可能性がある。その裏付けとして，１章で示した通りTDRでは年間パ
スポートに対しては顔認証の導入が計画されており［1］，すでに2018年３
月より年間パスポート購入時の顔写真撮影時に前髪がかからないようにす
るなどの注意や制限事項が始まっている。TDRの導入が成功事例となれば
今後世界のパークで指紋認証から顔認証に移行すると考えられる。The 
Walt Disney Company53）が運営するパークよりもTDRが先駆けて顔認証を
導入することは特筆すべきことである。
５．おわりに
本稿の内容を３点にまとめる。
・一般社会で使われている1次元バーコードとQRコード，指紋認証の基礎
を説明するとともに，パークでどのように使用されているかを示した。
・空港の自動化ゲートにおける認証方法とパークでの本人確認方法の変遷
が同じ課題・同じ目的であることを示し，指紋認証から顔認証に変わる
点について考察した。
・顔認証の基礎を説明し，パークでの導入についてアイドルグループのコ
ンサート入場方式を事例として実現可能性に言及した。
53） https://www.thewaltdisneycompany.com/
223ディズニーパーク入園登録の変遷について
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